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Lfl SITUACION 
les. ¡gei^Tial'-dél e jérci to b r i t á m e o , fueron 
boy pojr la i i iaiunui reei'Bidoe por él K«y'. 
Dice Ruiz Jiménez. 
•Como todü¿ los d ías , e] minis t ro <l ' Le 
Gobe rnac ión recibió ÍI luis r e p r é s e a t a n t e a 
h a ¿ l a r (ie la .huelga de To-
Üel editorial de olíl Debate» de ayer: 
••Kstimani-OK an t ipa t r ió t i co no y a poner-•de '(ie penoaicob. 
^ a r u n d ^ circunstanaias ju i . to al ^ ^ .̂t que'el gobermidóí -d ,e Gin 
da i .rtaodad, sm guia v san p r e v i s i ó n ; y ^ n s l i o s e naoia U I U K ' " ! J .f, 
r n n n , ante este problema inter ior , del des Instituto fe R.-tormas ^ c i a l ^ p w ye» 
si pod ía •terminar la tal huelga, qiw u* 
va ya dos meses, ft$ " t r a M . I U C I O H que 
.];, de cónt inui 'dad. , . ,• • 
S e g ú n man i f e s tó el seftor Uur/. .Jimeue/. 
cree que el In s t i tu iu a c e p t a r á la interven-
go}>iern.£) y del desbarajuste político-admi:-
iiUiratrvn" i-ualquier o t r o , ilc cualquier or-
den, ha á'e reputarse secundario, hasta el 
punto de que, opíneise lo que se quiera 
sobre los aabíMctoe intei-nacionales, todos, «-
en tai haz, debemos contr ibuir a que ce- pión que se le pide y con . a - n que proni . 
sen la a t o n í a v los errores incalificables' quede arreglado el a M i m o . 
del I'oder públ ico. I Ccn&ejo de-ministtos. 
.Ñu ipieieinois referirnos ahora a l o s t o r - j ^ ^ t-inco de la tarde fie celebró en la 
i|i:'(lt'ani¡eirl.(isi aunque a dejaciones del Ga- pre«1i,Ljencia el anunciado Cótvsejo de " ' i ' 
b ínete , (jue n-ó negoció en cuj 'uutura y nlstroe. 
enn habilildad,'han de imputarse las acri- ' igl conde-de Rnmannne^ dijo a ! entrai 
ludes ipie ihmy exaeerbau tan pelijgroso (íUe .e\ Consejo apena-s d u r a r í a meilía_ ho 
admito. i ra debido a la ausencia de varios min i^ 
La escases! del carbón no vejar ía a la t r ¿ s 
indi i s t i ia y a los hogares, cuaJ hemos de- ' 
ninstrarla repetidamente, si en los veinti . , 
tiuéve ifteséS de lucha mundial el Gobier- EStia[i(J¿" unidos, contes tándole uno de 
no hubiera cpierklo y saibido intenisificar' ej¡os qUe. i^uena. 
lá produipción ihullera e spaño la según loe) E l s e ñ o r Bu-rell dijo a lias 'periodistas que 
iniforini's de los ingenieros oficiales y p r i - ' j m f i a n a marc iha rá al campo, y nu regre 
v.olos. I gapá u la corte ihasta el martes próximo. 
; l . , i cue s t i ón de las subsistencias! Sus] Los demlás ministros no dijeron nada, 
facetas «OH otras tantas equivocaciones ' A las seis y media t e r m i n ó la r eun ión , 
i H itantes de los Gabinetes conservador y | conde de Ramanones í u é el encarga-
lifeeratt. i do ^ 4-dr ia referencia a dos periodistas. 
'Compró el Estado trigo. . . y perd ió dine-l Dijoles que se Ihabían ocupado de la dis-
to, y bTihdó úu buen negocio a media do-1 t r ibuoión de fondos de fin de año y de es-
•'•n;i de'acaparadores. Adqui r ió sulfato de ' tudiar allgunos expedientes de Hacienda. 
• obre, para abaratar su precio..., y co-: ius cuales quedaron despaonados.' 
l ie nzo p o r venderlo m á s caro que los par- ' ixjjinistros cambiaron despuésl in ipre-
"cuLares, y concluyó iprovocando el alza sion«s sobre los acontecimientos de ac túa 
ros. . . 
,1'reo-unló a los reporteros que i m p n v i o i i 
labia causado la nota dé E^&afia a los 
general del a r t í cu lo . 
Las dtasas)) se ponen y liimitan :tan des 
con pi-tadamente, con ta l ignorancia de 
las objetividades, que el productor queda 
perjudicado y los beneficios no alcanzan 
a l consumidor. ¿Gonsecuenoias? Que 'los 
gen ros no disminuven de coste; que las periodistas trato de justuiicaise ^ 
prptestas llueven, que el malestar se agu-
diz.i, que en Salamanca no hay carne y 
en Ciudad Real ni carne n i huevos. 
lidad. 
T e r m i n ó el conde anunciando que uta 
fuma m a r c h a r á al canqn'. 
El señor Jimeno y la nota. 
El minis t ro de Estado, hablando con 'los 
auras que le dir igen varios per iódicos 90-
bre el retraso con que iha sido publicada 
la nota contestando a los Estados U n i lo-, 
Dijo el señor Jimeno que l iub iem sido 
" 'incorrecto que se conociese la nota d i r i g i -
' ™ T J } ¡ * n ^ t . ^ ? T r ™ ™ } ¿ da í l ' G o b i e r n o de W ashington por conduc-
to p - r t i cu la r antes que oficiailmente. 
Recordó lo ocurrido con la nota de Ale 
tuyo nueva culpa del Gobierno 1 Lina sola 
fábrica española ha construido 3.000 para 
! " i anQa, porque cuando ofreció coches en 
E s p a ñ a se le contes tó hac iéndo le un pe-
dido de medio mi l lar . . . 
La desor ien tac ión , la marcha a reunol 
qué de los sucesos, la iincapackiad del Po 
der públ ico, extreinaiia hasta no tener ca-
balj idea de los peligros, se 've y se toca en 
lo míiiiinno y en lo miáximn... en todo. 
\ o ipieremos nos alcance ni la coniipli-
ni-dad de! silencio. 
Kit acusar clara f. indamente, no en cie-
ffáp ••clab .raciones, consiste- el pati'iotis 





MADP .Il) , 30.—IV.r la m a ñ a n a , ¡según 
C<K-.:undiie, recibió el presidente a los pe-
riodistas, m a n i f e s t á n d o s e alegre y deci 
dor. 
Aludió en seguida a la nota qiie-el Go-
bierno, español, ha enviado a l Gabinete de 
i o s Earados Unidos, . calificando la con-
fcestac'iéri esipañola de paso el m á s impor-
tanté dado por nuestra nac ión desde el 
oinienzo de los hostilidades. 
Cambió luego de c a r á c t e r y se inos 
feíó abalido y cansado, d ic iéndó que e¡ 
| M - - . I del Gobierno era exorbitante y que 
¡o.., t reeé me^cs que Se llevaba presidien 
d o el Consejo, le p a r e c í a n trece l a rgu í 
'«iinos a ñ o s de pesaduniibres. 
Tnmbién di jo que las Cortes se a b r i r á o 
anies de a c á b a m e el mes p róx imo y que 
no podía precisar ' la lecha, por tener qm 
acordarla con s ú s compañeroís de Go-
bierno. 
Un icportero ref ir iéndose a un a r t í cu lo 
.de «f . i Nación», en que se asegura que 
E&pafta ve a incautarse de los barco<-
i lema oes fóndeados en nuestros puér tos . 
ii- p n g n n t ó al conde: 
;.|)e modo que E s p a ñ a se decide, al 
l in . a una medida tan radical? 
El presidente f runció el ceño y asegu 
ró que el suelto de «La N a c i ó n ^ era una 
buida p a t r a ñ a , .de la que no podía ha-
ré i se el menor caso. 
,A t í tu lo de curiosidad, p r e g u n t ó un 
reportero, .jnienes h a b í a n i^ido los prime 
i o s pol i fieos que ^e h a b í a n enterado de 
la nota de E s p a ñ a a Wilson. 
El conde de Itomanones le d i jo : 
Las primeras personas que tuvieron 
éñ - n poder ia copia de la nota fueron 
dou Antonio Maura y don Eduardo Dato. 
L a Junta de Transportes. 
l int re lais v ai'los asuntos que se trata-
rail en la p ü ^ e m a sesión se d i s c u t i r á n 
la : - " i i i - , 'MÓn dé'- tictes reducidos para el 
trigo a IJarciHoTia y .para el carbiui <ies 
t i nádo a ta Eáhrica del Gas de la capital 
de i iuipú/ .coa. 
T a m b i é n se d i s c u t i r á una moc ión sobre 
r e g u l a r i z á c l ó n del cabotaje. 
Notas regias. 
L o s . (.lides de Vi l lapadierha y de Agre 
la. el t í i /bernador de Málaga , el itenienh' 
coronel señor Villegas y s i r Herbert H i 
[es que a mies leindones no tengan acceso 
los jóvenes, los easi niños; pero es l o cierto 
que los niños, las niñas sobre todo, entran 
en esos bailes. Y cnando el uastigS llega, 
porque aún quedan autoridades que casti 
¡?aii, la pena s1> aminora porque el explota-
dor tiene buenos valedores. Y el baile infa 
me ront inúa . Y el semillero de males Signe 
su campaña de corrupción. 
N.isotros pretendemos, ya. lo dijimos, que 
no baya considerariones ni indwlgenciafi 
para quienes dejan violar lo esiatuído por 
la ley en cuanto se refiere a. la edad de los 
que a tales salones se acercan: porque en-
tendemos que, ya, que no haya lio\ por hoy 
medio hábil de prohibir radicalmente, de 
eerrar a cal y canto esos antros, debe pro 
curarse por iodos los medios que sólo acu-
dan a ellos quienes, enteramente responsa 
bles dB sus artos, pueden elegir o no el mal 
caminó; 
Y no somos solamente nosotros los que 
así pensamos, l 'na de las mejores pruebas 
materiales de imestra razón es m u í carta 
que acabamos de reribir del gerente de una 
rouocida Sociedad de espectáculos, en cuyo 
saldb se baila niientr;is no se dedica a di-
versiones de Otra índole, 
Kn esa calla se reconocen de un modo ta 
xativo nuestras afirmaciones, pucsio ique 
en ella se afirma ofreciéndonos pruebas— 
que desde el día de su imnigiinu i o n . en oc-
lubre pasado, la autoridad no ha tenido que 
iniervenir en suceso alguno desagradable 
en ella ocurrido; que hay un servicio de 
"Control» severo para evitar la emrada de 
jóvenes menores de diez y seis a ñ o s - y aún 
nos parece bajo el limile citado—en el sajón 
del baile. > 
La cana añade- «Nos parece deber unes 
tro ineludible tomar estas medidas, reser-
varnos en todo momento el derecbu de ad 
nnsión y, en general, tomar cuantas medi-
das son posibles para que los salones de lá 
Sociedad OR se conviermn en antro de m 
moralidad». 
pero donde la carta se hace mas intere-
sante aini es cuando, plausiblemente, añadé : 
«Si a pesar de estas medidas la Sociedad 
no lograra conseguir aquellos tines, está 
dispuesta a dar por terminada la explota-
PÍOT^. GUt^l^IOA., por A.. Pacheco . 
!_ 
—¿Cuántas veces te han castigada en el Instituto, Juanito? 
- Dos nada más: una por llamar «dul» al betíel y otra por cantar «Los cadetes de la Reina» cuando pasaba ei dil! 
¿Qué tiene que ver esc? 
—Si , señor; porque canté aquello de u Llera» un pobre capitán».. . 
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ción a diíiha nota, que es en un todo igual 
a 'a enviada al 'Gobierno yanqui . 
Ceméntanos de la prensa. 
•iHeraldo de Madrid» aplaude la nota 
del niinistro de Estado, y dice que el Go 
bienio iba ce lio que la prudencia aconseja 
en estos momentos. 
"La Acción» afirma que la nota ha ^or-
pivndiido a todos, y se reserva su opinión 
y comentario iiasta m a ñ a n a . 
Agrega que la sorpresa nace de la creen-
cion en lo referente a los baib s , , cia g.^eral que ihabía de que el Gobiemo 
Pero; ¿pueden decir otro tanto otros cea-' .apoyar ía lias .nii'ai wies de paz resn • la-
mente. Iros? ¿Ño demnesiran las mánifesuicioiies 
de uno dá ellos (pn- l-n los demás no ¡je oh 
servan las pres(-rip( iones .pn' delien ser ob 
servadas, ya qiíé Mn, y como mal lihenór, 
hay que contentarse con paliar, eíi lugar de 
curar a i'ajatabla? v. 
Al aplaudir las dignas y sinceras maní 
manda a Wilson, que fué conocida por l i V ' fesiaciímes de la G&reñcia d? la Sociedad 
per iódicos antes de que llegase a su deati-jde Espectáculos aludida, insistimos en la 
no. dando lusrar a grandes oomentarins. urgente necesidad de reprimir los males de) 
baile en coanlo ello sea posible, 
mnclio. 
KilO será una laboi 
' l i a m o s estiman en a 
, g  r 
E l Gobierno se tija impuesto una reserva 
completa, díastó tener nr.ticia de que la 
nota i i ab í a llegado a \ \ a.shington. 
Esta fué entregada a l encargado de Ne 
yo, ios, por ausencia del embajador, y ano 
cJie í u é transmitida a \ \ ashingtoii j 
cuando se ha sabido su llegada. &] Q 
no se iba apie^urado a hacerla púbü i 
E l señor Ga&set en Fernán Caballero. 
Notócias de Ciudad Real dan ¿trcñta de 
haber llegado a F e r n á n Caballero el mi -
nistro de .Fomento, el cual se hospeda en 
la casa del coto «P iños Altos»), propiedad 
d 1 igobernadiór de aquella provincia, se-
ñor U r q u í a . 
El señor Ga^set ha visitado el canal de-
rivación del pantano, de su nombre, que-
dando satistfeciho de la 'visifa. 
Una conferencia. 
El munist.ro le E^-ado ha celebrado h.03 | 
una extensa cunferenci,-j con e! embajailor tnijiqs: 
áe A p t r i a H u n g r í a . j «El pdm&tro• de Hfetado al séiior en.-ar-
'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw gado (je .\ > lías de o~ ÉStadÓS I nidos. 
Madr id , de diciembre de I91ü. 
Muy .señor mío : ErGo|nerno de Sn Ma 
4jestad iba recibido, por c.Qpdacto de esa 
«La Con-'^pondencia de- España» , «El 
So-ial is la» y «La Correspoiidencia M i l i -
lar» s" abstl •lien de comentar la nota. 
«El Mundo» se muestra conforme con el 
texto de Liqué-lla. y dice que por el inomen 
to no es oportuno interveiuir con iproposi-
cion.es ¡utciíista-. 
i 'Esipaña Nueva» declara que no podía 
e s p e r á i s * otra cosa del art iculista autor 
que es de «Nemral . idades q u é m a t a n » . 
I Termina pidiendo al conde de Romano-
qne lian de agradecer nos que se vaya a su Casa. 
i0 la s;illul moral y la (¡La Epooa» dice que la nota interpreta 
salud material-de la juventud sanianderina. fielmenie la apini.ón españoldsta, muy por 
•vvvvvavvvvvv^vvx^vvA.vx.vvvA.vvvx.vvvvvvvwvvvvv^vv éneimá d? influencias y s impa t í a s extran-
ESPAÑA Y LA PAZ j jeróli as 
«El Día» opina que la nrnta as inhábi l y 
Contestación a la nota 
de los Estallos Unidos 
l () II TKLÉFONb 
MADlil l ) , 30.—1 
biernc 
absu rda. 
\ ^ i ' . i - i que se ve la mano oficiosa qué 
ha guiado al redactar la nota el Gobierno, 
sometido a una ilncoiuprensible ttrtoría: 
Ks un deber de todas las ñac iones recn 
ger y 'apoyar toda iniciativa en favor- de 
la paz. 
Termina diciendo que esa inhibición de 
rt iD, :«».—La coniesiacion il.-i Co- R-pañ-. i-iiede dar lugar a la agrava í i ión 
a la nota de los Estados l 'nidos de! pr^h'-ma delbambre v a funestas •-.on 
pidiendo a Españ. , .|ue ajtoye las gestio- spcmencias por el desaire que supone a los 
nc.- do: pres ídan te Wúlson en favor de la? imper io- .•éntrales. 
paz, e s t á concebida en los siguientes tér- J ^ x ™ v y x ^ ™ v x x v ™ A W M x ^ x v x * x ™ M x ™ w ™ 
SOLEMNIDAD R E L I G I O S A 
¿Puede el baile continuar? 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partoe—Enfermedades de la mujer—Vía? 
urina rías. 
AMOR n»? F S G A L A N T F . . 10 1 . ' 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y ^us dexivados. 
Con'sulta todos loe d ías de once y me-
dia a una, excepto lo« festivo». 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogadc—PrMurador da 1«« Trlbunalt i . 
VFJ.ASCO. 9,—SANTANDER 
I 
Si la esposa mancilla el : Embajada de su digno .-aigo, copia de una 
icho,' nota que el presidente de h ? Es adbs Uní 
dof ha pie-sentado a las pdiencias bejige 
ian¡es) expiiesando el de-eo de qué S€ pro 
¡aiie una próxiniM Ocasión de obtener de 
loilas lao naciones ahora en guerra nna 
ilei'laraci()i¡ de sus respeelivos propó- i íos , 
en 'cnanto a las liase- sobre las coa!;'- pu-
diei a ésta dn-fse por tprmiina la. 
Acompaña a di-dui copia i ;ra nota de 
Ufiia, fedhada el 22 del actual, en la que 
esa Embajada, con arreglo ¡a insn necio 
nes po-unioieis de su, (ioliierno, dice, en 
nombre del preeideiuc. que el momento 
p á r e c e p p ó r í a n paia la apraaciót í de 
Gobierno de Su Majestad y .para que ajpq 
ye, »í lo eíce eom eniente, la actitud adop 
tuda por los Estados Unidos . 
Ante el plaiusible deseo ique dlcdio Gobier-
no manifiesta de ser serundado en sus 
propósi tos a i avo r de lia paz, estima el 
Gobierno de Su Majesiad que, ionuida la 
in ic ia t iva por el residente de Naviueamé-
nica, y coihh'ida.- ya Ittfi dÉyersás impre-
siones que iba prodinado. no tendría efica 
cicv la ac tuac ión a que se ye inviiada Es 
jiaña por los l i t a d o s I'nidos, niiicho m á s . 
cuando N» Imperios ¿ént ra les Iban e.\|u-e-
sado ya S'U decidida intención de concertar 
la» 1-mdi ;oiie..~ ib' ;pa/. sido entre las po-
lencias b.-iig.;ran-les. 
Bl Gobierno de Su Majestail, apreciando 
que el nobilÍHÍmo anhelo de! presidente de 
Iba E^tadoS ru idos de mejorar wl recoiio-
bimien'tc de tod «.s IQR pueblos, está resuello 
a no iuibibir^e de cualquier negociación 
que se en •amine a raci.litar Ja l iumanitaria 
obra que ponga ternihio a la guerra ate 
lual : [tero --uspendleudo su a v íón , reser-
v&Ré da,' para el m.oni:'iil. &n que los es-
fuerzos, de cuarijtos desean la paz puedan 
ser m á s que ahora útiles y eficaces, y 3m-
biera entonces motivo para considerar pro-
vecihosa sil inic ia t iva o su in tervención . 
Mientras este inomenlo llega, el (.íobier 
no de Su Majestad cree gpoJítuno declarar 
qye £11 todo aqueÜQ que ige refiera & una 
inteligeneiji de lais potencias tieii-lrales pa 
ra la defensa de MIS intereses materiales, 
quebrantados durante la guerra, está dis-
puesto ahora, como ha estai-to de«de efl co-
mienzo de la actual lucha, a entablar ne-
gociiafíinrijes que lleven a un concierto de 
paz, capaz de unir a '.oda* las potencias 
no beligerantes qús -1- consideren lastí 
mada^ y con m-. í-sidail de remediar o ami 
norar áyis perjuicios. 
Apr. ve-ba la oporlunidad para reiterar 
a l ' s ía la ̂ eguridail de -n dislinguida con-
-¡dcracii 'm, .1 . .////?c-/?o.» 
L a nota de Suecia hz sido también cun-
testada. 
En tiérnuinos pal >QÍdp9 8 los empleadas 
1 por ios Estados Unidot*, se iba recibido en 
..1 /ninisterio .de Eétadü una nota de Sue-
! cia, jadiendo a E s p a ñ a in tervención en 
favor de la paz. 
El ministro de Estado entregó ayer al 
[nupeial le  
si es la Joven perjura a su gálán, 
dice el mundo: ¡Que vengan ba 
| . anales, 
agostemos más dores en el 
| vals\.> 
M. L I N O I i . L I S T A . 
Nuesirft.s pocas palabras acerca de este 
asimio han 'tenido la virtud de conmover 
inmediatamente, benecolamente, a la opi 
nión. Basta que una idea, m j aíccio,^estén 
en la mente y en el corazón de todos, para 
que a nniji spla voz que hable se jñnJBñ en 
el acto todas las demás voces. Y en esios 
negocios donde la moralidad se defiende, la 
imanimidad es compieta; son los unos, los 
bonradofi. apiauiljendo, apoyando, felici 
lando; son jos otros, los que viven inmoral 
mente, aprobando cun el silencio. 
Así ahora: sobre nuestra inesa se tienden 
numerosas cartas en que se nos anima a 
proseguir por el camino emprendido, en que 
se nos dedican las frases más vivas de gra-
titud porque nos hemos decidido a hablar; 
y en la calle y en nuestra Redacción, Jos 
amigos que nos vienen a decir: ¡Adetinile!,.. 
Y es que el asunto no ofrece dudas u na 
die; se trata, en efecto, de quitar a la inmo 
ralidad uno de los campos donde más fácil 
mente arraiga y florece: el baile. 
Y él, bajo algún aspecto, el baile naida 
tiene de reprobable; y si el baile verdade-
ramente dlscrem y mesurado no puede ser 
zaherido, es lo cierto que .dos bailes* no 
son precisamente lugares donde alumbre 
puro el sol. Así, erntiéndase bien lo que nos 
otros denunciamos y combatimos; es decir, 
esos bailes profundamente inmorales desde 
el punto de vista inconfesable de quienes 
loa explotan y perrectamenfe intolerables 
en cuanto se refiere a los maies que en ellog 
sufre Ja inocencia de la juve.jtíud. 
Y esta mandado por las a u " r í d a d e s ctvi 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez Ü, una y de tres a seis 
klaméd» Primara, 19 v 12.—Teliten* 112 
ABILÍO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—TeLéfono 708. 
Cómez Oreña número 3, principal 
Especialista en enfermedades de ia piel 
y eecretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
l'OH T K U K K O N O 
M A D H I I ) . .m—En la iglesia de la Con 
c e p ' i o n ba celebrado la función religio-
sa, organizada por la Embajada austro 
h ú n g a r a en Madrid, ipará conmemorar k 
coronación del Emperador Carlos V I H 
como Hoy de H u n g r í a . 
dJresidió ei embajador de Austnia-Hun-
gr ía y asistieron pl embajador de A'.ema 
nía v las colonias alemana v auis t rohún 
gara. 
Entre e1! elemento español que asist ió a 
l.i c e f ^ n ó n i a rearaban el genera! Wey.er 
y el nuevo obispo dp Sigüenza . 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U — C u r a ar 
t?:t:;f.Tnn reuma, gota, ma l de piedi-a. E 
me^..»- ,;*nlventft del ácido órien 
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F I N D E A Ñ O 
De Romanones a Romanones 
Breves comentarios. 
Deniro de mías horas terminará el año 
de l'Jlü. 
Si hiéranlos a enumerar aquí las Imras 
felices que ha vivido Kspaña durante estos 
doce meses, habría de iiuedai' este aniculo 
en blanco. 
Y sí se nos ocurriera recordar al lector 
las horas amargas que se han sucedido du-
rante los trescientos sesenta y seis días dt 
csie año, torio e| papel de nuestra lirada 
anual ho Imsiarni para citarlas. 
Hemos vivido entre paréntesis durante 
1916. Comen/ó con Romanones y con Roma 
nones acaba, aunque más propio sería decir 
que es Romanones quien está acabando con 
nosotros. f 
¡Y para que el triste paréntesis / c a de 
peor pasar, el año ha sido bisiestol^B^ nn 
día más con Romanones es corric 
más de martirio. 
A lo' largo de estos días son pocas, pero 
bxíepas de veras, las palabras que resaltan; 
subsisiem-ias, guerra, immidaciones. huel-
gas, torpedeamienios... Y a uno y otro lado 
de ellas, abapcámiólas y icnniéndolas, la 
palabra Romanones como un aro de hierro. 
No se puede pedir más. 
Y. ahora, si Dios no lo remedia, e| año 
próximo se abre ante nosotros con un pa 
réntegip i-Minanonisia. ¿Cun '!">• pftrónitegifi 
se i-erriiia'.' .destaremos aboi ¡idos a lo mis-
ino? /.Habremos de repetir estas palabras en 
31 de diciembre de I1M7V... 
No; portpie sería demasiado, s i . como pte 
dicen algunos, el año 1917 será el á&q de I; 
paz, es necesario que la pa/. sea para iodos 
Y nosotros, los españoles, a pesar de mies 
tra neutralidad, ya fósil, no podremos estar 
en pa/ mientras Romanones no deje de dar 
nos guerra.,. 
UN COMENTARIO AL DIA 
Diatriba contra el duelo. 
1 — 
l a Asociación de la Prensa, de Madrid, 
asta recogiendo firmas entre aquellos de "sus 
posesión del s e ñ o r ibar ra , en Al 
donde se Invspeda, 
I^a viisita del iIlustre procer ,a 
con, el ipotivo expuesto, útis hace 
da r lque no se trata sólo de mi 
eminente, como lo demos t ró en el ' 
p e ñ o de las carteras de tnstruced 
socios que quieran adherirse a la idea de v , ; ¡ ' , i c i a y Justicia, y de un 
crear un Tribunal de honor, cuya misidn ha \\e™ ho^hre de Parlamento do \u. 
de ser, nada menos, que la de sustituir o '}c'es f'e ,íl palabra, sino de m i 
reemplazar a los duelos. A nosotros nos pa- literato. cuyo nombre va unid., a 
rece maravillosa, genial, la idea de nuestros . meri?8íKS e i ' i 'crecüintes libros (piP 
colegas madrileños, y desde luego nos uní ' putoicmld.-. 
mus a ella, aunque bien es verdad que en j Esto, unido a la gran lealtad 
muy poco podemos apoyarla. 1^ seguido a l s eño r Maura en Ui p 
ESO de que los duelos desai.are/.ean e s t á 'de ^aneaniiiento nacional a que és 
Erttíy bien, y 110 liabrá iiadie. medianamen-' n? dedicando todo «u talento \ su,, 
te sensato, que opine lo contrario. ¡ g í a s , 'hacen m á s prestigiosa la figu 
Porque el duelo, o es un espectáculo bru Marqués , de Figiu-roa e ínfensiftea 
tal y repúgname, porque es un asesinato t e r é s P011 9ue se aguarda Bu cbaif^ 
que, por ser enire caballeros, muy pocas resumen de e^ta noche qiic-, desde 
veces tiene sanción penal, o es una ridicula lSera- Ui' vacilamos en ítügui 
escena de saínete. Ks el duelo la lucha de T i ' ^ ' l e j a n huella, m á s profunda. 
dos hombres, cpie se llevan en la punta de' ®J ^aliui de la Filannonie, 
la éspada, con ía vida del contrario, La re ver-s,. Heno, a juzgar por el gran 
pairación de,una ofensa, a veces de una im ' '^ tarjetee hecho en el Circuí., p, 
bécil cuestión de amor próRtó, o la iianto- COKreMgionarios y geates de 
mima risible de dos peleles que, sin. corazón Par-'ido.s v de las que no p 
para jugarse de veras la exisumeia, quíéren, "'"nguno. 
sin embargo, someierse u iu ..pidalga» eos'; Después de la conferencia 
inmóre, para st¡r a los ojos de la gente hom- quiado con un bauqn.'ie. que ~ 
óres de pro. .en el restaurant de la lü lba ína 
\111bas cosas -una de las dos, irremisible I ^"•v'' s á b a d o , ei sus ocupai ionea 
mente, lia de ser—no merecen subsistir en permiten, y si no, mañana , doniinj 
la vida social di esté nuestro siglo de des-. •s,'1-a ,'! m'ir(|né.s el Cíivulo j 
veúturas. La una, por brutal, por salvaje; M a u r í s t a , donde se le re-ibiio O M 
la otra, por absurda y. poco seria. La pri I " * respetos que su relevante peirt 
mera repndiala el más simple sentido mo- l idad merece y también con todo el 
ral: la secunda ha de ser vilipendiada p o r ' ^ r o afecto a que su lealtad U hai 
los mismos bomlii-es de honor que aceptan ("''o ac r eedo r .» 
como buena aquella." 
Valen los duelos para que dos caballeros,, 
dos hombres de honor, diriman y diluciden 
entre si cuestiones que al boina- a ter ían , 
que no pueden ser someiidas al tallo dé m i 
Tribunal de jus t i c ié po^q^e en ios códigos 
escritos no hay 
cuestiones que, 
pueden solventarse sino es convirtiendo a s e ñ o r m a r q u é s de Figueroa. 
los hombres, en fieras, poniéndoles frente a, NumeVoso y dis»Mngui(lo pú 
frente, armando sus brazos con el acero ho ' ba todo el local. 
naicMa.Y oeürre a menudo, como cuentan : Fd orador, en re<su(iien, ha di 
viejos cronicones «ñe sucedía en los anli- que la pol í t ica eepaño l í debe almrj 
guos y llamados "Tribunales de Dios», que. que nunca ajustarse a la tradi 
quien cae herido o muerto bien puede ser el apartarse de Io« modelos exlraujv: 
POR TELÉFONO 
LA CONT E REI 
Extracto treve. 
B I L B A O , 31.—iSegún 9e había mal 
sanción apicable a ellas;Í do, i i a pro'iiunciado en el -alón 
segén lo establecido, no ' F i l a r m ó n i c a su anunciada coníert 
Tomprad los petlte noli, marca france 
"Pituita d« (PlM « wn».—W«i-R#l, 1, V ministro de Suecia en Madrid la cnntefltft-i'.a, dfl RAPAIL ULHeiA.—!U0®R0N0. 
justo de cuya parte estaba la razón; v el 
maiador—el violador, el escarnecedor, el 
calurnmiadpr—sigqé sn vida traminilo, ' im 
pasible, sin remordimiento de conciencia, 
porque si mató a un hombre, no fué a un 
hombre cualquiera, fué a un caballero; algo 
parecido a nuestrá absoluta tranquilidad de 
conciencia después 'de haber rauerto de un 
tiro a un conejo... 
Confesemos que eso. es absurdo, es inmo-
ral, es .sencillamente iníame. Asi como las 
lluevas cosí unibles relegaron aí olvido los 
" Tribunales de Dios»—de los que es el due 
lo un sucesor—, nosoiros debemos rechazar i 
de plano la idea del duelo. l;n viejo soldado 
y poeta, el conde de Cheste, dijo alguna vez: 
"Falso bonor. no virtud, es dar la vida—por 
leves pausas de altivez herida,—castiga Dios 
a quien perece e.n duelo;—quien muere noc-
la Patria, sube al Cielo». 
Bien 
Defendió, como argumenio 
sable, una unión cada vez mo. 
entre la M o n a r q u í a y el pueble T 
acción c o m ú n de aríibos elemeá 
pro del cumplimiento de las gramlí 
(> i rae i on es na c i o n a l e s. 
El Bey debe designar un GobieiQ 
ma-dti por los mejores, por los (pie Ú 
las condiciones m á s favorables 
Gobiernos y. con tal Cioldeino. g 
rechamente lal eng-ramleciimien,,, 
nal.. 
El s eño r m a r q u é s de Pigüeiun 
aplaudiidísini i ' . 
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DE VALENCIA 
haya el iniciador de esta cruzada 
contra él duelo, HÍ , . , , naya, y que el éxito 
.orone los esfuerzos de los periodistas de 
la vil la y corte, que tan alto ejemplo de ci-
vlsffio están dando con el caluroso acogi 
miento que a la generosa iniciativa se han 
servido brindar 
Jaok. 
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ACCION MAjURISTA 
E l m a r q u é s w o Figueroa, en 
Bilbao. 
S e g ú n ' noticia que ya adelantamos y 
que venios de nuevo confirmada en la 
prensa v izca ína , anteanoche llegó a Bi l 
bao el ex ministro maurista,, exce lent í s ; 
mo s e ñ o r m a r q u é s de Figueroa, encarga-
do de cerrar el curso de conferencias que 
en el .salón de la Ki l annón ica , de aquella' 
capital , ha organizado el Círculo Man 
rista de Bilbao. 
Nuestro querido colega «El Pueblo Va.s-
co» da cuenta en los seguientes t é r m i n o s 
del recibimienlo hecho al i lus tn ' confe-
renciante: 
«Becibieion al ilustre viajero en la es-
tación del Norte, ('.omisiones de i a Junta 
del Círculo, del Directorio y del Comité 
político y de la l lermamUid del partido 
y numeio.-o.s correligionarios, entre los 
-im les el elemento obrero, tenia nutr ida 
; ep re sen t ac ión . 
A l deteneiise el tren y descender del co-
che en que venía , la r i iu l t i lud , agrupada 
en los andenes, t r ibu tó a l m a r q u é s de F i -
gueroa una clamorosa ovación, en la que 
se prodigaron los m á s entusiiastas vivas. 
Momentos de spués y a c o m p a ñ a d o del 
diputado a Cortes por Baracaldo, don 
Fernando María de Ibarra, se trasladó 
eq el automóvi l de éste a la magnífica 
Estafadores detenid 
POR TELÉFONO 
VALK.NC1A, 30.—La Inic ia ha Ü 
descubrir a una limportanle banda 
bafadores que desde bace a lgún T 
t r a í a en continuo sobrésal'lo a la* 
dades bancarias y casas de comee 
la capital. 
Una estafa de óÜ.ÜÜO pesetas, de q̂  
•víctima 'la Sucursal en Valencia del| 
co E s p a ñ o l del Rio.de la f in ta , ha 
lugar a .que la Policía entrase én j 
y descubriese a Kjs autores, Juán I 
ter y Ricardo Ollerat. 
Las estafas cometddas hasta aihoi 
muchas. 
E s t á n comprometidos comió cóB 
un empleado de Gorreos, un carteí 
empleado del Ikinco del R í " de !^ I' 
un individuiü de Madr id , conocidofl 
M a r i i n D i . 
L a mayor parte ^le éslo^ esta 
nida. 
Entre las e s t a f a s cometidas por 1 
da figuran una de 5.0(10 l ibra- , al 
Hobert: otra de 135, al Banco de 0 
na, y otra de 12.0(X), a una Cavi-
len cfa. 
w w w w w w w 
Marino montañés apresj 
En Londres se halla detenido, 
se conozca la causa de ^u api* ' 
el joven marino m o n t a ñ é s , qü* 111 1 
gundo oficial en el vapor >d--ji o 
don Mar io F e r n á n d e z . i . 
Según algunos t r i p u l a n t e dicl 
que, don Mario F e r n á n d e z fue api 
de una manera mifdcru'vsa. 
Mucho celebraremos que la detf 
no origine, si tal se confirma grave 
juicioe a l bravo marino montañés , 
San Francisco, 17 (frente a Presmanes)* 
Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotel viuda de Redón.) 
iurtido en de gran novedad, géneros de punto para señora y caballero y demás artículos de 
invierno a precios extraordinariamente baratos. Muebles de todos estilos a precios increíbles. 
áquinas de coser y miraguano •:- P R E C I O F I J O MARCADO 
tSL 3Pap.elera, Españo la . 
aden plantee, y estequillae áe cbopo canadiense y lomhardo, a loe precios 
Sobre vagón. 
CHOPO CANADIENSE 
de 1,50 a 2,50 metros de a l tura . E l 
Caparroso. 
;i«nto 20,00 
2,51 a 3,50 metros de a l tu ra . El ciento 30,00 
3,51 metros en adelante. E l ciento 40,00 
las de 30/35 c e n t í m e t r o s de a l tu ra o varetas 
i u n metro o m á s de longi tud, a elección del 
;dor, c o m p u t á n d o s e cada vareta por el n ú m e 














CHOPO L O M B A R D O 
En el vivero Sobre vagón 
de Cicero. en Treto. 
fe de 2,50 a 4 metros de al tura . E l t iento 25,00 26,25 
ide m á s de 4 hasta 6 metros. E l ciento 30,00 31,50 
p i g i r los pedidos, indicando clase y punto de entrega: 
Ira chopo canadiense, a L A PAPELERA ESPAÑOLA, en Arr igoTriaga (Viz-
| r -Pa ra chopo lombardo, a don Rufino Mar t ínez , baredo. L a Pesquera. 
B R I S A B K T A L L A R , B I 8 R L A R Y R E S T A U R A R TORA S L A S B R i L U N A S , 
H J O S R B LAS FORMAS Y M I R I R A S « U S S I R S S S A . 8 U A R R 0 8 «RARA 
R6B Y M O L R U R A B R i t R R L PAIS Y BXTRANiIRRO 
HiESPACHO: AMOS DE ESCALATE, 2 . - Teléf. 622.—FABRICA: CERVANTES, 12 
evo pr«parado eoiinpTi«ito de bl-
)n»to d« ! O B a parís imo de «ova.-
e MÍ». ga»t tcye con g^an ven 
a el WcirbuiiAto en todoe I U B ««oe 
laja 0,60 pesetas. 
0 
0 






c ^3 de gllcero-foeíato de cal con C R E O -^ SOTAL. Tuherculosis, catarros cró-
í ^ Dico9t bronquitis y debildad gene-
} ral.—Precio: 2,5S peseta*. 
E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O San Bernardo, atunero 11.—MADRID ® 
m Trata «a \M priaclpalee farmacias de Esp&fia. f. 
E N SANTA MDFT1;: Pérss del MOIÍHO y CampaSi*. 5 
mms ce 
y ravarctl^n de todat- olaaoi — Reaara9!é« 4» autaMévUM. 
teléfono. 
Í6£ICI i DI POMPAS POIIBBIS 
DI 
MCEI eimco 
Calle de Velasco, 4 
Casa de los Jardines 
cia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecien-
ao, para dentro y fuera de la capital. Gran surt ido en arcas, 
corruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en co-
j , cruces. Cama imper ia l a capilla ardiente Se reciben encargos 
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che furgón automóvil 4t H P , para los eervlolos de dentro y fuera de la 
9 revínola. 
e d a d Hullera Española. 
•pofinmido por las Compañías de ferrcarrlles del Norte de España, de Medí 
fcde! Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
| ^ o t r M Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar-
BHes del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegac ión na-
Hkles y, extranjeras. Declarados aimilarea al Cardiff por el Almiranitazgo'por-
irbonee de vapor.—Menadoi par* trcv^a»*.—Ajrlesierado».—Cok pa ia aaeo f s r 
^ k i c o i y domésticos, 
^•b^anae loe p edldoa a l a 
Sociedad Hullera Española. 
, S bd», B A R C E L O N A , o a sas áge les : en MADRID, don R a m ó n Topete, 
> X I I , Ü.—SANTANDER, «efiores i i i jo , de Angel P é r « y Compañía.—GI-
A V I L E 9 , agente» de la eSoeiedAd IlnHera Eapafic la».—VAMNCIA, don Ra-
vtmL 
« <*trw imié-rmm j p r e ü e a dlr l f ixee a 1M olslmas 
• ^ c s R ^ g j IMULLRRA R ^ P A R A l A . — f A R n e S L ^ A 
J 
E s t x* e x l i rn. R ^ r x t o . 
H ) se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaqnecas, almorra 
• v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
• s e convierta en graves enfermedades. Los polvos regnlarizadores de R I N 
• w n el remedio tan sencillo cerno srgnro para combatirla, s e g ú n lo tiene de-
• s a d o «n loe a ñ o s de éxito crecien^, regularizando perfectamente el ejersl 
§1 ]&» íanc ione» natarale» d»l vlentro. No reeonocen rival en * a benignidad offiA. P i d á M pieapoetoa «I arntei, M. RINCON, íatrm&eia, B I L B A O . 
l * . Arcwnw '-t .é* H•'•'•• • 'A F)5íL ftíO^TMo V r.fliMPAffT*. 
F E U X RAMQS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
. C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y DF 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S DP 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS 
i ' l i i ir^Wiiwm C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
.aitea, rrt íunneiro O.—Santander, 
Vapores correos españoles 
Compañía I r a s a l l t t a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA I I , A LAS T R E S DE LA TARD1 
E l d í a 19 de enero s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
dimitiendo pasaje j carga para Habana j Veraorux. 
Preoio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 160 PESETAS, 13,50 de impuestos y C,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, MK PESETAS, 13,50 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veraoruz, 176 P E S E T A S y 7.50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
/apor de la misma Compañía, siendo el precio del pasajé, en tercera ordinaria, I7i PE-
SETAS y 7.50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El d í a 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
UVE- H i . Villa.verde 
vdmltlendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
e la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
ániiea de 
Vapores correos españoles 
luevi liaea m i M el liríe ie hm ñm\\ y Ríi U li Piiíi 
E l día 14 de énero, a las tros de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
g-iai 
Su capitán don E . Aparicio. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil}, Montevideo y- Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la isrcera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑÍA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS Dí¥¥iillmTÍImr 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
¿anta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 25, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico.-
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19, de Gl]on el 80 y 
ie Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
¿0 de cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, él 11 de Valencia, el 13 4e 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pálmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao. Puerto Caballo y La Guayrá. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
v eracruz, Tampico y puerto» del Pacífico. 
LINEA DE FILSPINAS 
En lo que resta de año se realizarán los siguientes viajes a Manila, •atiendo lo» 
/apores de Barcelona, en las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre y U 
le noviembre, para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 8, de Valencia el 3, de Alicante el 
-•, de Cádiz el 7. para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas), Las Pal-
mas, Sama Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
lentai de Africa. 
Regreso de Fernando Pou el día 8, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península, tudicadas on el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual» saliendo de Bilbao, Santander, Cljón, Coruña, Vigo y Lisboa 
^facultativaj, para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
le regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Lisboa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander yBilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
luienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
litado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFERÍNO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con rariado. surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
gran lujo, coroina», cruces, decoracionee y demáa accefiorio», y con los me-
jore» cochee íúnelwrca de primem, aegnnda y tercera ©Lase y ecches estufas. 
Precios módicos .—Smrlc lo permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. «§.—TELEFONO NUM. 481. — SANTANDESI 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
SERVICIOSJ'UBLICOS 
De trenes. De oficinas públicas 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Santander, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El r áp ido sale de Madrid, los martes, jue-
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios, 
Salida de Santander, a las 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 1 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali-
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bar-
cena, a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
Tren t ranvía , con salida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a Bárcena, a las 14,12. 
Las salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes rápido , correo, mixto y t ranvía 
son, respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16. 16,1, 17,42 y 2u,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega-
das a Santander, a las 8,36, 9.30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al A h i l e r o , a 
las 18, con llegada a las 18,20; y de! Astille-
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, i:i,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar n Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40, 19, 13,25, 16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santáñder a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8,-18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20. 17.20, 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los lueves y domiu 
gos y días de mercado o feria en Tor'relave 
ga, a las 7,5, para llegar a T5rrelaVeg& a 
las 8,37, 13.59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios <véa-
se Santander a- Madrid), mas un trép de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22,13 (llegada).-
Salidas de Toirelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7.48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos J 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 10,13. 20,46. 8, 45, 11,8, 
18.48. 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), mas nn tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15. 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20,38, respectivamenie. 
Salidas de Bilbao, a las 7.40, 14 y 16,50, 
para llegar a las 11,35, 17.40 y 20,40, 'respe, 
tivamente. 
De Gibaja para Santandor, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander, para Marrón, a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15. 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17,21! 
(correo), paca llegar a Santander, a las l |i8, 
Í6,13 y 20,46. Los dos úl t imos proceden de 
Oviedo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
Aduana,. calle de la Bipera, de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pi y Margall. de 
dueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Biqueza Urbana, 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de diez 
a una. 
i Audiencia, Plaza de la Constitución, de 
I nueve a una. 
I Banco de Santander, Pasco de Pereda, 2, 
{ de nueve a una. 
! Banco de España, Velasco, 3, de diez a 
i dos. 
i Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
' de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
• cuatro a odio de la tarde. 
> Cámara de Comercio, Compañía , 5, de 
. nueve a doce y media, y de tres y media a 
sieto.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
1 tro a cinco; transportes terrestres y mari-
, timos, de cuatro y media a cinco y media. 
, Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
i (.limara de la Propiedad Urbana, Hernán 
I Cortés. 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
: Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
¡ Comandancia de Carabineros, Alameda pr i -
¡ mera, 28. de nueve a una. 
I Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
• ro mutuo, General Espartero. 7, entresuelo. 
! de nueve a una y de tres a cinco. < 
j Delegación de Hacienda, calle de la Bibe-
f ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til) , de nueve a una y de tres a cinco y 
media, 
Dispénsqrií) aniiiubomiloso. — ConsuJia 
para pobres.—Adullos; limes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, 29, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. . 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y. de tres a seis, 
: Estadística gepéral, Espartero, 10 y 12, 
. segundo, de nueve a una. 
, Escuela superior de Comercio, calle de 
( Magallanes, secretaría, de nueve a.doce y 
rñeuia. 
j Gobierno mili tar . Avenida de los infantes 
í don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
j instituto general y térnloo, calle de San-
ta Clara, de nueve a-oma y de tres a seis. 
] Instrudfeión pública, Velasco, 4, de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucia. 1.—Instan-
i cia o iusinieción, de diez a una.—Muniei-
1 pal (secretarifO, de diez a una.—Audien-
cia •públicáj a las once de la mañana.— 
, Registro c iv i l , de diez a dos. 
i Juzgado del Oeste. San Francisco, 23. ter-
¡ cero.—Primera instancia municiaal (secre-
i taria). de diez á una.—Audiencia pública, 
¡ a las oüatrp de la tarde. —Begistro c iv i l , 
' de una a liña y media.. 
J Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34. 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
: Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter-
cero, de nueve a una y de" cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1, 
le nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Beclu-
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez, a una. 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SEBVICIO 
Imposición, y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a ta.-
Imposiciopes Caja de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 14. 
Beclamaciones de correspondencia ase-
gurada y cei'tificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo Ae Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda"a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
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Y RESULTA D05 
EFICACESc 
EL REUMA, CURADO 
Reumáticos, gotosos, los que pade-
céis de cólicos refríticos, cálculos y 
arenillas, tennis vuestra curación ase-
gurada tomando el » 
A N T I U R I C O W E I S S 
inventado por el doctor Weiss y pre-
parado por el doctor Cuerda L a más 
alta recompensa. DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona, 1915. GRAN P R E -
MIO en la Exposición internacional de 
Milán, 1916 
Desechad el salicilato de sosa, iodu-
ros, litina, piperacina y aguas minera-
I s -: C A J A con 24 sellos, 5 pesetas. 
En Santander Droguería de Pérez 
dd Molino y tarmaej^a. E n Bilbao:"Ba-
randiarán y Compaf 
b a l i t a n d ei* 
dando pruebas "de suprema elegancia, 
usa 
SAN ANTOLIN 
para poseer dentadura nivea y labios 
carmíneos. 
Pedid polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para limpiar los dientes, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Viliafranca y Calvo 
a, SO céntimos caja. 
Profesor de inglés 
á iniárili. r a n a é OPTAA. 
4 t« 
"El Pueblo Cántabro en Bilbao 
en el estanco del Boulevard. 
